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Izvod: Cilj istra`ivanja je bila ocena NS hibrida suncokreta na osnovu rezultata koje su ostvarili za
prinos semena, sadr`aj ulja i prinos ulja u mre`i mikro-ogleda u Vojvodini i centralnoj Srbiji
tokom 2009. godine, kao i davanje preporuke sortimenta za 2010. Interakcija hibrid × lokalitet
ocenjena je primenom AMMI modela (Ad di tive Main Ef fects and Multi pli ca tive In ter ac tion). U
mikro-ogledima je ispitivano 19 hibrida na 11 lokaliteta u Vojvodini i 3 u centralnoj Srbiji. Prinos
semena, sadr`aj ulja i prinos ulja su se u mre`i mikro-ogleda zna~ajno razlikovali u ispitivanim
regionima. U Vojvodini su najve}i prose~an prinos semena ostvarili hibridi Du{ko (3,75 t ha-1),
Novosa|anin (3,74 t ha-1), Kazanova (3,66 t ha-1), Sremac (3,62 t ha-1), Pobednik (3,59 t ha-1) i
NS-H-111 (3,57 t ha-1). U regionu centralne Srbije prose~an prinos preko 3,5 t ha-1 postigli su
hibridi Branko (3,57 t ha-1) i Du{ko (3,53 t ha-1). Najve}i prose~an sadr`aj ulja ostvario je hibrid
Pobednik, kako u regionu Vojvodine (49,37 %), tako i u regionu centralne Srbije (49,96 %). Naj -
ve}i prose~an prinos ulja (preko 1,70 t ha-1) u regionu Vojvodine postigli su Pobednik, Novo sa -
|anin, NS-H-111 i Somborac, a u centralnoj Srbiji najve}i prose~an prinos ulja (preko 1,60 t ha-1)
ostvarili su hidridi Branko i Du{ko. Na osnovu rezultata trogodi{njih ispitivanja u Vojvodini, osam
hibrida (Du{ko, Kazanova, Sremac, Velja, Ba}a, Novosa|anin, NS-H-111 i Pobednik) su dali prinos
semena iznad op{teg proseka. Najve}i prinos semena u proseku postigao je hibrid Du{ko (3,63 t
ha-1). AMMI biplot za prinos semena pokazuje da su hibridi Du{ko, Novosa|anin i NS-H-111
visoko adaptabilni na svim ispitivanim lokalitetima (re gion Vojvodina i centralna Srbija), zbog
malog efekta interakcije. Kao najstabilniji hibridi u pogledu sadr`aja ulja za ispitivane lokalitete
pokazali su se Pobednik i NS-H-111. Najmanji efekat interakcije za prinos ulja imali su Du{ko i
NS-H-111. Hibrid NS-H-111, sa vredno{}u prinosa ulja iznad op{teg proseka, bio je stabilan za sve
tri ispitivane osobine tokom 2009.
Klju~ne re~i: AMMI1 biplot, lokalitet, mikroogledi, prinos semena, sadr`aj i prinos ulja, suncokret
Uvod
Suncokret (Helianthus annuus L.) se u
periodu od 2003-2007. gajio na blizu 23
miliona hektara u preko 60 zemalja {irom
sveta (http://www.faostat.org) sa prose~nim
prinosom od 1,3 t ha-1. U Srbiji je suncokret
najzna~ajnija uljana kultura. Velika potra`nja
proizvo|a~a u Srbiji i na svetskom tr`i{tu za
{to kvalitetnijim i rodnijim hibridima zahteva
brzu izmenu sortimenta sa boljim, produk tiv -
nijim i stabilnijim hibridima suncokreta.
Visina i stabilnost prinosa hibrida su osobine
od najve}eg interesa kako za oplemenjiva~e,
tako i za proizvo|a~e. Stvaranje rodnijih hi -
bri da, kao i primena odgovaraju}ih agroteh -
ni~kih mera koje smanjuju uticaj limitiraju}ih 
faktora u proizvodnji, doprinose pove}anju
prinosa suncokreta.
Hibridi i razli~ite sredine su u interakciji,
a upravo od veli~ine te interakcije zavisi
stabilnost i ra{irenost pojedinog hibrida u
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proizvodnji. Stoga se novi hibridi suncokreta
moraju testirati u razli~itim sredinama (loka -
liteti, godine) kako bi se na osnovu dobijenih
rezultata odabrali hibridi visokog i stabilnog
prinosa semena i ulja. Stabilnost i adapta -
bilnost zavise od genetske osnove hibrida, ali
i od rokova setve, razlika u kvalitetu semena,
sinhronizacije kriti~nih faza razvoja biljke u
odnosu na sredinu itd. (Miji} i sar. 2006).
Veli~ina interakcije genotip × spolja{na sre -
dina (G×E) proizilazi iz variranja nekon tro -
lisanih ~inilaca, kao {to su na primer kli mat -
ski faktori, koji iz godine u godinu variraju
(Adugna & Labuschange 2002). Stoga je
bitno u proizvodnji koristiti stabilne hibride
suncokreta, koji se dovoljno dobro pona{aju
u razli~itim uslovima sredine. Pri davanju
preporuka za gajenje nekog hibrida istra -
`iva~i ~esto zanemaruju interakciju. Budu}i
da je ona prisutna u poljoprivredi, treba da se 
primene odgovaraju}e statisti~ke metode
koje }e {to efikasnije oceniti efekat inter -
akcije. Pored niza statisti~kih metoda koje se
bave procenom interakcije (Zobel et al. 1988, 
van Eeuwijk 1996, Hühn 1996, Piepho 1997,
Crossa & Cornelius 1997, Kang 2004), AMMI
analiza je jedan od najinformativnijih i najus -
pe{nijih u odnosu na druge modele u tuma -
~enju interakcije (Crossa 1990, Yau 1995,
Anni cchiarico 1997, Gunja~a 2001, Schoe -
man 2003, Zori} 2008, Balali} et al. 2009).
Cilj rada je ocena novosadskih hibrida
suncokreta na osnovu rezultata koje su pos -
tigli za prinos semena, sadr`aj ulja i prinos
ulja u mre`i mikroogleda, postavljenih na
razli~itim lokalitetima u Vojvodini i cen tral -
noj Srbiji tokom 2009, kao i davanje prepo -
ruke sortimenta za gajenje u 2010. S obzirom
na ~injenicu da je interakcija prisutna u
poljoprivredi, AMMI analizom }e se oceniti
uticaj hibrida, lokaliteta i interakcije hibrid x
lokalitet za ispitivane osobine.
Materijal i metod rada
U istra`ivanja je uklju~eno 19 hibrida sun -
cokreta koji su stvoreni u Institutu za ratarstvo 
i povrtarstvo iz Novog Sada. Tokom 2009. u
Vojvodini su postavljeni mikro-ogledi na 11
lokaliteta (Rimski [an~evi, [upljak, Sombor,
Kljaji}evo, Kikinda, Zrenjanin, Pan ~evo, Vr{ac, 
Donji Petrovci, Kr~edin i Ne{tin). U centralnoj
Srbiji su mikro-ogledi postav ljeni na 3 loka -
liteta (Kula-Vitovnica, Negotin i Zaje~ar).
Veli~ina osnovne parcelice je iznosila 28
m2. Dva srednja reda (isklju~uju}i rubne
biljke) kori{}ena su za berbu. Veli~ina neto
parcele iznosila je 13,3 m2 (0,7 m x 0,25 m x
76 biljaka). Ogledi su postavljeni po slu~a j -
nom blok sistemu u 4 ponavljanja, uz pri -
menu optimalne agrotehnike. Tokom vege -
tacije vr{ena su fenolo{ka opa`anja i merenja, 
a u fazi fiziolo{ke zrelosti ocena otpornosti
na dominantne bolesti.
U radu su analizirana tri glavna parametra 
produktivnosti: prinos semena (t ha-1), sadr -
`aj ulja (%) i prinos ulja (t ha-1). Dobijeni
prinos semena suncokreta prera~unat je u t
ha-1 sa 11 % vlage. Sadr`aj ulja u ~istom se -
menu odre|en je metodom NMR (nuklearno
- magnetna rezonanca), prema Granlund &
Zimmerman (1975). Prinos ulja izra~unat je
kao proizvod prinosa semena i sadr`aja ulja.
Za obradu rezultata kori{}en je pro gram
GenStat 9.1 (Trial Ver sion). Iz AMMI ANOVA
je izra~unat LSD za glavne faktore i inter -
akciju, dok je AMMI1 biplot ura|en u ex cel-u
(macro) prema Lipkovich & Smith (2002).
Rezultati i diskusija
Prinos semena suncokreta
Visina, kao i stabilnost prinosa semena
hibrida su od najve}eg interesa kako za ople -
menjiva~e, tako i za proizvo|a~e. Prinos
semena suncokreta je proizvod tri osnovne
komponente: broja biljaka po jedinici povr -
{ine, broja semena po biljci i mase semena
(Merrien 1992). U prinosu semena postoje
zna~ajne razlike izme|u pojedinih hibrida,
lokaliteta i godina ispitivanja (Crnobarac &
Du{ani} 1996, Schoeman 2003).
Prose~an prinos semena suncokreta u
mikro-ogledima postavljenim u Vojvodini,
uzimaju}i u obrzir sve hibride i lokalitete,
iznosio je 3,47 t ha-1 (Tab. 1). Prinos semena
u regionu centralne Srbije na 3 lokaliteta
iznosio je 3,14 t ha-1 (Tab. 4), {to je zna~ajno
ni`i prinos u odnosu na Vojvodinu, koja je
glavni proizvodni re gion suncokreta.
Najve}i prose~an prinos semena u Voj vo -
dini postigli su hibridi Du{ko (3,75 t ha-1),
Novo sa|anin (3,74 t ha-1), Kazanova (3,66 t
ha-1), Sremac (3,62 t ha-1), Pobednik (3,59 t
ha-1) i NS-H-111 (3,57 t ha-1), odnosno ukup -
no 9 hibrida je postiglo prinos iznad 3,5 t ha-1
(Tab. 1). U regionu centralne Srbije najve}e
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prose~ne prinose semena iznad 3,5 t ha-1 pos -
ti gli su hibridi Branko i Du{ko, a jo{ 11 hibri -
da su postigli prinose iznad 3 t ha-1 (Tab. 4).
U Vojvodini je tokom 2009. na lokalitetu
Rimski [an~evi postignut visoko zna~ajno
najve}i prinos semena suncokreta (4,47 t
ha-1). Tako|e je na lokalitetu [upljak prinos
semena bio zna~ajno ve}i u odnosu na
preostale lokalitete i iznosio je 4,07 t ha-1.
Prinos semena je samo na tri lokaliteta
(Vr{ac, Donji Petrovci i Kikinda) bio ispod 3 t
ha-1, dok su ostali lokaliteti dali prinos iznad
3 t ha-1. Na pojedinim lokalitetima neki
hibridi su ostvarili izuzetno visoke prinose.
Tako su npr. ve}ina hibrida na lokalitetu
Rimski [an~evi dali prinos preko 4 t ha-1, {to
ukazuje na visoki genetski potencijal NS hib -
ri da suncokreta. Novosa|anin je apsolutni
rekorder na mikro-ogledima postavljenim to -
kom 2009. sa postignutim prinosom semena
od 5,21 t ha-1. Me|utim najvi{u prose~nu
vrednost na nivou svih mikro-ogleda ostvario
je hibrid Du{ko sa 3,75 t ha-1, a osim toga
hibrid Du{ko je na tri lokaliteta u Vojvodini
(Rimski [an~evi, [upljak i Zrenjanin) dao
prinos iznad 4 t ha-1, dok je na svim ostalim
lokalitetima prinos bio iznad 3 t ha-1. Pored
toga, prinose ve}e od 4 t ha-1 na tri lokaliteta
(Rimski [an~evi, [upljak i Sombor) ostvarili
su i hibridi Sremac, Kazanova, Vladi mir, Bran -
ko i Novosa|anin (Tab. 1).
Tab. 1. Prinos semena (t ha-1) hibrida suncokreta u mre`i mikroogleda u Vojvodini 2009.
Tab. 1. Seed yield (t ha-1) of sun flower hy brids ob tained in a net work of small-plot tri als in
Vojvodina in 2009





























































NS-H-45 4,47 3,86 3,69 3,10 3,01 2,80 2,85 3,17 2,55 3,27 3,50 3,30 16
Vranac 3,98 3,73 3,53 3,17 2,72 3,37 2,43 2,75 2,73 3,04 3,79 3,20 19
Mi lan 4,69 3,95 3,95 3,35 2,57 2,76 2,90 2,53 2,71 2,70 3,82 3,27 18
Ba~vanin 4,06 4,03 3,94 3,26 3,07 3,38 3,46 2,93 2,21 3,16 3,66 3,38 12
NS-H-111 4,37 4,59 3,74 3,29 2,69 3,78 3,40 3,21 2,83 3,46 3,89 3,57 6
Velja 3,76 3,96 4,08 3,07 3,21 3,63 3,57 2,76 2,88 3,19 3,95 3,46 11
Kraji{nik 3,83 4,13 3,80 3,40 2,89 3,31 3,34 3,03 2,78 2,76 3,43 3,34 14
Perun 4,91 3,99 3,70 3,10 2,66 3,34 3,17 3,07 2,87 2,56 3,69 3,37 13
Pobednik 4,53 4,32 3,65 3,56 2,62 3,50 3,42 3,25 3,27 3,45 3,94 3,59 5
Ba}a 4,94 4,09 3,74 3,35 2,81 3,62 3,14 3,14 2,78 3,25 3,87 3,52 8
Sremac 4,65 4,25 4,30 3,35 2,94 3,71 3,79 2,74 2,94 3,46 3,74 3,62 4
Somborac 4,50 4,03 3,99 3,31 2,69 3,60 3,22 3,29 3,05 3,03 3,82 3,50 9
Kazanova 4,53 4,36 4,03 3,22 3,48 3,67 3,79 3,39 3,15 3,07 3,56 3,66 3
Vladi mir 4,39 4,14 4,21 3,51 2,67 3,60 2,80 2,95 3,07 3,62 3,86 3,53 7
Plamen 4,05 3,62 3,52 3,23 2,79 3,31 3,02 2,93 2,79 3,13 3,78 3,29 17
Du{ko 4,81 4,12 3,98 3,55 3,06 4,02 3,42 3,20 3,38 3,79 3,91 3,75 1
Branko 4,50 4,06 4,03 3,23 2,65 3,54 3,48 2,99 2,96 3,19 3,73 3,49 10
Novosa|anin 5,21 4,30 4,36 3,69 3,06 3,49 3,33 3,12 3,32 3,26 3,96 3,74 2
Oliva 4,83 3,85 3,68 3,23 2,93 3,04 3,14 3,31 2,55 2,89 2,99 3,31 15
Prosek / Mean 4,47 4,07 3,89 3,32 2,87 3,45 3,24 3,04 2,88 3,17 3,73 3,47  
LSD Hibridi / Hy brids Lokaliteti / Lo ca tions Hibrid × Lokalitet / Hy brid × Lo ca tion
0,05 0,16 0,12 0,49
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Tab. 4. Prinos semena (t ha-1) hibrida suncokreta u mre`i mikroogleda u centralnoj Srbiji 2009. godine
Tab. 4. Seed yield (t ha-1) of sun flower hy brids ob tained in a net work of small-plot tri als in cen tral
Ser bia in 2009
Prinos semena u mikro-ogledima postav -
ljenim u centralnoj Srbiji je u proseku iznosio 
3,14 t ha-1, uzimaju}i u obzir 19 hibrida i 3
lokaliteta (Tab. 4). Visoko zna~ajno najve}i
pro se~an prinos semena postignut je na
lokalitetu Kula-Vitovnica (3,46 t ha-1), dok se
druga dva lokaliteta (Negotin i Zaje~ar) nisu
zna~ajno razlikovali. Hibrid Du{ko je jedini
postigao prinos iznad 4 t ha-1 u regionu cen -
tralne Srbije (Kula-Vitovnica), ali je najvi{i
pro se~an prinos semena na nivou cele cen -
tralne Srbije ostvario hibrid Branko sa 3,57 t
ha-1 (Tab. 4).
Sadr`aj ulja u semenu suncokreta
Zna~ajan uticaj na sadr`aj ulja u semenu
imaju genotip, zemlji{no-klimatski uslovi i
nivo primenjene agrotehnike (Balali} i sar.
2008). Od zemlji{no-klimatskih uslova va`nu
ulogu imaju temperatura vazduha i koli~ina
raspolo`ive vlage u zemlji{tu u fazi nalivanja
semena ([kori} 1988, Marinkovi} i sar. 2003). 
Poznavanjem edafskih i klimatskih karak te -
ristika rejona gajenja suncokreta, uz primenu 
odgovaraju}ih agrotehni~kih mera, mo`e se
uticati na pove}anje sadr`aja ulja u semenu, a 
time i na ukupnu proizvodnju ulja (Marin -
kovi} i sar. 2003).
Prose~an sadr`aj ulja za 19 hibrida sun -
cokreta u mikro-ogledima postavljenim na 11 
lokaliteta u regionu Vojvodine tokom 2009.
iznosio je 46,56 % (Tab. 2). Sli~ne rezultate
saop{tavaju Mikli~ i sar. (2009), koji su u
2008. u mikro-ogledima u istom regionu na
13 lokaliteta i sa 20 hibrida dobili u proseku
47,72 % ulja. Sadr`aj ulja na lokalitetima u
Vojvodini kretao se u proseku od 44,10 %
kod Vranca do 49,37 % kod Pobednika. Vi -
soko zna~ajno najve}i sadr`aj ulja u odnosu
na ostale ispitivane hibride u regionu Vojvo -
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Hibrid / Hy brid
Lokalitet / Lo ca tion
Prosek / Mean Rang / Rank
Kula-Vitovnica Negotin Zaje~ar
NS-H-45 2,91 2,63 2,95 2,83 17
Vranac 3,18 2,53 2,52 2,74 19
Mi lan 3,41 2,78 2,64 2,94 14
Ba~vanin 2,93 3,15 2,48 2,85 16
NS-H-111 3,45 3,19 2,81 3,15 8
Velja 3,97 3,17 3,11 3,42 4
Kraji{nik 3,46 2,86 2,92 3,08 11
Perun 3,63 2,97 3,07 3,23 7
Pobednik 2,92 2,81 2,74 2,82 18
Ba}a 3,42 2,79 2,61 2,94 15
Sremac 3,36 3,59 3,16 3,37 5
Somborac 3,53 2,85 3,00 3,13 9
Kazanova 3,48 3,48 3,34 3,43 3
Vladi mir 3,55 2,64 2,96 3,05 12
Plamen 3,45 2,98 2,89 3,11 10
Du{ko 4,02 3,35 3,21 3,53 2
Branko 3,77 3,57 3,38 3,57 1
Novosa|anin 3,73 2,86 3,48 3,36 6
Oliva 3,52 3,29 2,32 3,04 13
Prosek / Mean 3,46 3,03 2,93 3,14  
LSD Hibridi / Hy brids Lokaliteti / Lo ca tions Hibrid × Lokalitet / Hy brid × Lo ca tion
0,05 0,37 0,14 0,63
0,01 0,49 0,18 0,82
dine pokazali su hibridi Pobednik, Somborac
i NS-H-111. Hibrid Pobednik je na lokali te -
tima Kikinda, Sombor, Donji Petrovci, Vr{ac i
Kljaji}evo imao sadr`aj ulja preko 50 %, a na
lokalitetu Kikinda je ostvario sadr`aj ulja od
52,28 %. Preko 50 % ulja bele`i se i kod
hibrida Ba~vanin (lokaliteti Kikinda i Som -
bor), NS-H-111 (lokaliteti Kikinda, Som bor,
[upljak i Donji Petrovci) i Somborac (loka -
liteti Kikinda, Sombor, Vr{ac, Donji Petrov ci i
Ne{tin) (Tab. 2). U regionu cen tralne Srbije
sadr`aj ulja se kretao u proseku za 19 hibrida
i 3 lokaliteta u granicama od 44,22 %
(Vranac) do 49,96 % (Pobednik). Hibrid Po -
bednik je postigao najve}u vred nost sadr`aja
ulja u regionu Kula-Vitovnica i Zaje~ar. Hi -
bridi Ba}a sa 49,74 % i NS-H-111 sa 49,15 %
ulja bili su sa Pobednikom (49,96 %) na
vode}em mestu u regionu centralne Srbije
(Tab. 5). Tako|e su hibridi Pobednik, Ba}a i
NS-H-111 u mikroogledima izvedenim tokom 
2008. imali sadr`aj ulja iznad 48 %, kako
navode Mikli~ i sar. (2009). Prema podacima
koje iznose Kondi} & Mijanovi} (2008)
sadr`aj ulja kod hibrida suncokreta stvorenih
u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad, 
a na osnovu trogodi{njih ispitivanja u regiji
Banja Luka, kretao se u intervalu od 33,0 %
kod hibrida Labud do 49,7 % kod hibrida
Ba}a.
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Tab. 5. Sadr`aj ulja (%) hibrida suncokreta u mre`i mikroogleda u centralnoj Srbiji 2009. godine
Tab. 5. Oil con tent (%) of sun flower hy brids ob tained in a net work of small-plot tri als in cen tral Ser -
bia in 2009
Kao veoma povoljni lokaliteti za sintezu
ulja u regionu Vojvodine u 2009. pokazali su
se Sombor, Donji Petrovci i Kikinda, sa
prosekom sadr`aja ulja preko 48 %. Na
lokalitetu Sombor, ~etiri hibrida (Pobednik,
Somborac, NS-H-111 i Ba~vanin) su imali
sadr`aj ulja ve}i od 50 %, na lokalitetu Donji
Petrovci {est hibrida, a na lokalitetu Kikinda
Hibrid / Hy brid
Lokalitet / Lo ca tion
Prosek / Mean Rang / Rank
Kula-Vitovnica Negotin Zaje~ar
NS-H-45 44,45 45,62 46,27 45,45 16
Vranac 43,21 43,95 45,49 44,22 19
Mi lan 47,31 48,39 49,15 48,28 7
Ba~vanin 46,66 50,06 49,05 48,59 4
NS-H-111 48,07 49,02 50,35 49,15 3
Velja 44,20 47,36 48,80 46,79 10
Kraji{nik 46,87 48,14 48,24 47,75 8
Perun 45,53 46,32 47,42 46,42 13
Pobednik 48,54 49,93 51,41 49,96 1
Ba}a 48,28 51,07 49,88 49,74 2
Sremac 43,39 44,35 46,54 44,76 18
Somborac 48,47 48,04 49,15 48,55 5
Kazanova 44,15 45,30 46,80 45,42 17
Vladi mir 45,77 45,67 47,69 46,38 14
Plamen 47,09 48,76 49,63 48,49 6
Du{ko 44,97 45,20 47,87 46,01 15
Branko 46,46 46,25 46,88 46,53 12
Novosa|anin 45,95 45,47 48,20 46,54 11
Oliva 46,57 47,53 49,14 47,75 9
Prosek / Mean 46,10 47,18 48,31 47,20  
LSD Hibridi / Hy brids Lokaliteti / Lo ca tions Hibrid × Lokalitet / Hy brid × Lo ca tion
0,05 0,76 0,29 1,31
0,01 1,01 0,39 1,72
Tab. 6. Prinos ulja (t ha-1) hibrida suncokreta u mre`i mikroogleda u centralnoj Srbiji 2009. godine
Tab. 6. Oil yield (t ha-1) of sun flower hy brids ob tained in a net work of small-plot tri als in cen tral Ser -
bia in 2009
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pet hibrida. Zapa`a se da je hibrid Pobednik
na sva ova tri lokaliteta imao najve}u srednju
vrednost sadr`aja ulja (Tab. 2). Izme|u sred -
njih vrednosti za sadr`aj ulja u regionu cen -
tralna Srbija ustanovljene su visoko zna~ajne
razlike. Pri tome su Zaje~ar i Nego tin imali
zna~ajno ve}i sadr`aj ulja u odnosu na
lokalitet Kula-Vitovnica. Ispod op{teg pro se -
ka bio je lokalitet Kula-Vitovnica (46,10 %).
Na mikro-ogledima izvedenim tokom 2008.
lokalitet Kula-Vitovnica za 20 hibrida u
proseku je dala sadr`aj ulja od 47,89 %. Mo`e
se pretpostaviti da je usled vremenskih prili -
ka u 2009. pe riod od cvetanja do fiziolo{ke
zrelosti na tom lokalitetu bio kra}i u odnosu
na 2008. s obzirom na ~injenicu da je sadr`aj
ulja uglavnom odre|en du`inom trajanja
perioda od cvetanja do fiziolo{ke zrelosti,
kako navode Gontcharov & Zaharova (2008). 
Sadr`aj ulja preko 50 % konstatovan je samo
na lokalitetu Zaje~ar (Pobednik i NS-H-111) i
Negotin (Ba}a).
Prinos ulja suncokreta
Prinos ulja je glavni pokazatelj produk tiv -
snosti svakog hibrida ([kori} i sar. 2005), i
zavisi od prinosa semena i sadr`aja ulja. Do
smanjenja sadr`aja ulja dovode visoke tem -
per a ture (>25 oC) u periodu cvetanja, {to
dovodi do smanjenja prinosa ulja kako
navode Mikli~ i sar. (2009).
U 2009. godini, prose~an prinos ulja u
Vojvodini iznosio je 1,61 t ha-1 (Tab. 3) i
zna~ajno se razlikovao u odnosu na lokalitete 
regiona centralne Srbije, gde je prose~an
prinos ulja bio 1,48 t ha-1 (Tab. 6).
Hibrid / Hy brid
Lokalitet / Lo ca tion
Prosek / Mean Rang / Rank
Kula-Vitovnica Negotin Zaje~ar
NS-H-45 1,30 1,20 1,37 1,29 18
Vranac 1,37 1,11 1,15 1,21 19
Mi lan 1,62 1,34 1,30 1,42 14
Ba~vanin 1,37 1,58 1,22 1,39 17
NS-H-111 1,66 1,56 1,42 1,55 6
Velja 1,75 1,50 1,52 1,59 3
Kraji{nik 1,62 1,38 1,41 1,47 11
Perun 1,65 1,38 1,46 1,50 10
Pobednik 1,42 1,40 1,41 1,41 16
Ba}a 1,65 1,42 1,30 1,46 12
Sremac 1,45 1,59 1,47 1,51 8
Somborac 1,71 1,37 1,47 1,52 7
Kazanova 1,54 1,57 1,56 1,56 5
Vladi mir 1,62 1,21 1,41 1,41 15
Plamen 1,63 1,45 1,43 1,50 9
Du{ko 1,81 1,51 1,54 1,62 2
Branko 1,76 1,64 1,58 1,66 1
Novosa|anin 1,72 1,30 1,68 1,56 4
Oliva 1,64 1,56 1,14 1,45 13
Prosek / Mean 1,59 1,43 1,41 1,48  
LSD Hibridi / Hy brids Lokaliteti / Lo ca tions Hibrid × Lokalitet / Hy brid × Lo ca tion
0,05 0,18 0,07 0,31
0,01 0,23 0,09 0,41 
Prinos ulja preko 1,70 t ha-1 postignut je
kod hibrida Pobednik, Novosa|anin, NS-H-111
i Somborac. Me|u ovim hibridima naro~ito
se isti~e hibrid Novosa|anin koji na tri
lokaliteta (Rimski [an~evi, [upljak i Som -
bor) ostvario prinos ulja preko 2 t ha-1.
Prose~ne vrednosti prinosa ulja po loka -
litetima u Vojvodini kod 8 hibrida bile su
iznad op{teg proseka (Pobednik, Novo -
sa|anin, NS-H-111, Somborac, Ba}a, Du{ko, 
Kazanova i Branko) (Tab. 3). Hibridi Branko
i Du{ko su dali pri nos ulja preko 1,6 t ha-1 u
regionu centralne Srbije. Jedino je hibrid
Du{ko dao preko 1,80 t ha-1 na lokalitetu
Kula-Vitovnica (Tab. 6).
Lokaliteti Rimski [an~evi, [upljak, Som -
bor i Ne{tin odlikuju se zna~ajno najve}im
prinosom ulja u 2009. u odnosu na ostale
ispitivane lokalitete. Ostali lokaliteti su imali
prinos ulja ispod op{teg proseka (1,60 t ha-1)
za re gion Vojvodine. Lokalitet Rimski [an~evi 
odlikuje se najve}im prinosom ulja u mik -
ro-ogledima koji su izvedeni u Vojvodini
tokom 2009. Na tom lokalitetu prinos ulja
preko 2 t ha-1 dali su hibridi Novosa|anin,
Oliva, Mi lan, Somborac, Perun, Ba}a i Pobed -
nik. Na lokalitetima [upljak i Sombor prinos
preko 2 t ha-1 dala su ~etiri hibrida (Tab. 3).
Rezultati mikro-ogleda u 2008, prema navo -
dima Mikli~ i sar. (2009) {to se ti~e prinosa
ulja bili su na nivou od 1,66 t ha-1 u proseku
za 20 hibrida i 13 lokaliteta u regionu Voj -
vodine. Prinosi preko 2 t ha-1 postignuti su
tokom 2008. samo na lokalitetima Kr~edin,
Donji Petrovci i Ne{tin.
U regionu centralne Srbije, lokaliteti
Negotin i Zaje~ar nisu se razlikovali u pro -
se~nim vrednostima prinosa ulja, dok je
visoko zna~ajno najve}i prinos ulja (1,59 t
ha-1) postignut u lokalitetu Kula-Vitovnica
(Tab. 6). Ni na jednom lokalitetu prinos ulja
nije postigao vrednost preko 2 t ha-1, kao {to
je to bio slu~aj u pojedinim regionima
Vojvodine (Tab. 3). Tokom 2008. u lokalitetu 
Zaje~ar prinos ulja prelazio je u proseku 2 t
ha-1, prema navodima Mikli~ i sar. (2009).
Testiranjem novosadskih hibrida suncokreta
u regiji Banja Luka za trogodi{nji pe riod
Kondi} & Mijanovi} (2008) dobili su prinose
ulja koji su varirali izme|u 1.251 kg ha-1
(Labud) i 1.866 kg ha-1 (NS-H-111).
Rezultati vi{egodi{njih ispitivanja 
NS hibrida suncokreta
U cilju {to bolje ocene vrednosti
pojedinih hibrida, analizirani su rezultati
trogodi{njih ispitivanja prinosa semena u
mikro-ogledima suncokreta, koji su izvedeni
u regionu Vojvodine (Tab. 7). Op{ti prosek
prinosa za trogodi{nji pe riod (2007-2009)
iznosio je 3,34 t ha-1. Prinos iznad op{teg
proseka dali su osam hibrida (Du{ko,
Kazanova, Sremac, Velja, Ba}a, Novosa|anin,
NS-H-111 i Pobednik), pri ~emu je hibrid
Du{ko imao najve}i prinos (3,63 t ha-1).
Ukoliko se posmatraju godine ispitivanja,
uo~ava se da je prose~an prinos semena u
2008. i 2009. bio podjednak, sa ve}im
prose~nim vrednostima u odnosu na 2007.
Ni`e vrednosti prinosa u 2007. mogu se
objasniti lo{ijim vremenskim prilikama u
odnosu na druge dve ispitivane godine, koje
su bile povoljne za razvoj suncokreta. U
aprilu 2007. uop{te nije bilo padavina, {to je
dovelo do isu{ivanja povr{inskog sloja zem -
lji{ta i pogor{anja stanja u dubljim slojevima.
U maju se javio zna~ajan priliv padavina, {to
je uticalo na ubla`avanje su{e iz prethodnog
perioda. Toplo vreme, ~este ki{e i visoke tem -
per a ture vazduha pogodovale su razvoju
korova, kao i prouzrokova~ima bolesti. Def i -
cit padavina u periodu od sredine druge do
sredine tre}e dekade je karakterisao mesec
jun 2007. Veoma visoke tem per a ture vaz -
duha i zna~ajno pove}ana potro{nja vode od
strane suncokreta uslovili su ubrzano tro -
{enje zaliha vlage iz zemlji{ta. Tre}a dekada
jula je bio pe riod sa najvi{im maksimalnim
temperaturama od kada su vr{ena merenja na 
na{im prostorima. Iako je krajem meseca
do{lo do pada tem per a ture, to nije mnogo
pomoglo biljkama po{to ni ovog puta nije
bilo obilnijih padavina koje bi bar delimi~no
ubla`ile posledice ove ekstremne su{e. Sve`e
vreme u septembru usporilo je proces zrenja
suncokreta. Zna~ajne koli~ine padavina zabe -
le`ene su od sredine prve dekade do kraja
druge dekade septembra, {to je ote`avalo
`etvu kasnijih rokova setve suncokreta i
dovelo do smanjenja prinosa.
S obzirom na ~injenicu da nepovoljni
uslovi spolja{nje sredine predstavljaju ogra -
ni ~avaju}i faktor u proizvodnji suncokreta
(Vranceanu 2000, [kori} i sar. 2006, Mikli~ i
sar. 2007, Mikli~ i sar. 2008), neophodno je
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osim lokaliteta u ispitivanja uklju~iti i godine
kao faktor, u cilju {to boljeg sagledavanja
uticaja agroekolo{kih uslova na realizaciju
genetskog potencijala hibrida.
Tab. 7. Prinos semena (t ha-1) hibrida suncokreta u mre`i mikroogleda u Vojvodini u periodu od
2007-2009. godine
Tab. 7. Seed yield (t ha-1) of sun flower hy brids ob tained in a net work of small-plot tri als in
Vojvodina in the pe riod 2007-2009
AMMI model u oceni interakcije 
hibrid x lokalitet
Imaju}i u vidu ~injenicu da je suncokret u 
velikom broju zemalja, me|u koje spada i
Srbija, osnovna biljna vrsta za proizvodnju
jestivog ulja, stvaraju se hibridi koji }e imati
visoku proizvodnju semena, odnosno ulja sa
jedinice povr{ine. Novi hibridi testiraju se u
vi{e sredina (godina, lokalitet) u cilju izbora
hibrida i davanja preporuke proizvo|a~ima
za setvu. Pri tome treba uzeti u obzir i
interakciju koja je prisutna u poljoprivredi.
Interakcija je rezultat variranja nekon tro -
lisanih faktora, kao {to su na primer klimatski 
faktori, koji variraju iz godine u godinu
(Adugna & Labuschange 2002). Poljo pri vred -
ni prinos je pod velikim uticajem ekolo{kih
faktora, {to uglavnom dovodi do velike
varijabilnosti u prinosu, kako izme|u godina
u pojedinim lokalitetima i izme|u lokaliteta
u istoj godini, tako i izme|u lokaliteta i
godina (Pacheco et al. 2005). Iz tog razloga
bitno je u proizvodnji koristiti stabilne hi bri -
de suncokreta, koji se dovoljno dobro po -
na{aju u razli~itim uslovima sredine. Jedan
od najpogodnijih metoda za ocenu inter -
akcije (npr. hibrid × lokalitet) je AMMI (Ad di -
tive Main Ef fects and Multi pli ca tive In ter ac -
tion model) (Schoeman 2003, Gunja~a 2001,
Zori} 2008). Autor Gauch (1992, 2006) saop -
{ta va da je AMMI model veoma prikladan i
{tedljiv, po{to je njegova preciznost, koja se
posti`e analizom ogleda prinosa sa ~etiri po -
navljanja ista, kao i analiza bez primene ovog
modela sa 7 do 15 ponavljanja, a {to sve uti~e
i na ekonomi~nost izvo|enja ogleda.
Na osnovu rezultata AMMI1 biplota za
prinos semena, mo`e se zaklju~iti da se























NS-H-45 3,00 13 3,28 16 3,30 15 3,19 16
Vranac 2,99 14 3,27 17 3,20 17 3,16 17
Ba~vanin 3,15 6 3,40 10 3,38 11 3,31 9
NS-H-111 3,11 7 3,49 6 3,57 6 3,39 7
Velja 3,29 2 3,67 2 3,46 10 3,47 4
Kraji{nik 2,97 17 3,42 8 3,34 13 3,24 12
Perun 2,97 16 3,38 11 3,37 12 3,24 13
Pobednik 3,06 10 3,44 7 3,59 5 3,36 8
Ba}a 3,15 5 3,60 5 3,52 7 3,42 5
Sremac 3,18 4 3,62 3 3,62 4 3,47 3
Somborac 3,03 12 3,37 13 3,50 8 3,30 10
Kazanova 3,21 3 3,60 4 3,66 3 3,49 2
Plamen 2,99 15 3,40 9 3,29 16 3,23 15
Du{ko 3,34 1 3,79 1 3,75 1 3,63 1
Branko 3,05 11 3,35 14 3,49 9 3,29 11
Novosa|anin 3,07 9 3,38 12 3,74 2 3,40 6
Oliva 3,09 8 3,31 15 3,31 14 3,23 14
Prosek / Mean 3,10 3,46 3,48 3,34
ve}ina hibrida razlikovala, kako u glavnom
efektu (hibrid, lokalitet) koji se prati po x osi, 
tako i u interakciji hibrid × lokalitet, koja se
prati po y osi. Na AMMI1 biplotu vrednosti
koje su bliske nuli na IPC1 osi, odnose se na
hibride i sredine (lokalitete) koji imaju niski
doprinos interakciji i ozna~avaju se kao
stabilni. Stabilnost hibrida je pokazatelj
veli~ine njegove adaptabilnosti (Pacheco et
al. 2005), {to zna~i da su hibridi visoko
adaptabilni lokalitetima na kojima su tes -
tirani. Me|utim, stabilni hibridi treba da
poseduju i sopstveni izra`en glavni efekat,
odnosno visok prinos semena. Hibridi
Du{ko, Novosa|anin i NS-H-111, sa najve}im
prose~nim vrednostima prinosa semena,
imaju mali efekat interakcije (nalaze se
najbli`e liniji stabilnosti-IPC1 osi), {to zna~i
da su oni najstabilniji u svim ispitivanim
lokalitetima (Graf. 1). Osim ova tri, izuzetno
mali efekat interakcije uo~ava se kod hibrida
Mi lan, Plamen, Perun, Kraji{nik i Ba~vanin,
me|utim oni imaju prinos ispod op{teg
proseka. Kada hy brid i lokalitet imaju isti
znak na IPC1 osi, interakcija je pozitivna.
Hibridi Pobednik i Vladi mir, sa srednjim
vrednostima iznad op{teg proseka, ne razli -
kuju se ni u glavnom efektu, a ni u efektu
interakcije, koja je me|u najvi{ima. Najve}i
efekat interakcije na negativnoj strani IPC1
ose uo~en je kod hibrida Oliva, po{to je
najudaljeniji od ose stabilnosti, a prinos mu
je bio me|u najni`im u mikro-ogledima
tokom 2009. (Graf. 1).
Hibridi su se zna~ajno razlikovali u
sadr`aju ulja, kao i u interakciji. Pobednik,
NS-H-111, Kraji{nik i Plamen, sa srednjim
vrednostima sadr`aja ulja iznad op{teg
proseka, imali su najmanji efekat interakcije.
Hibrid Velja je na pozitivnoj strani IPC1 ose
ispoljio najve}i efekat interakcije, tj. bio je
najnestabilniji u ispitivanim lokalitetima
(Graf. 2).
Graf. 1. AMMI1 biplot za prinos semena suncokreta (2009)
Graph. 1. AMMI1 biplot for seed yield in sun flower (2009)
Kod lokaliteta je ve}a razlika ispoljena u
glavnom efektu u odnosu na interakciju,
izuzetak je lokalitet Rimski [an~evi sa naj -
ve}im efektom interakcije. Na ovom loka litetu
ostvaren je najmanji prose~an sadr`aj ulja. S
obzirom na najmanju uda ljenost od nulte
vrednosti IPC1 ose, lokaliteti Sombor (L3),
Donji Petrovci (L9), Kikinda (L5), [up ljak (L2) i 
Kljaji}evo (L4) istakli su se kao spolja{nja sre -
dina sa stabilnim pona {a njem hibrida, sa sadr -
`ajem ulja iznad op{teg proseka. Tako|e su se
lokaliteti Zrenjanin (L6) i Pan~evo (L7) karak te -
risali sa stabilnim pona{anjem hibrida, me|u -
tim sadr`aj ulja im je bio ispod op{teg proseka.
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Graf. 2. AMMI1 biplot za slu~aj ulja suncokreta (2009)
Graph. 2. AMMI1 biplot for oil con tent in sun flower (2009)
Cilj oplemenjiva~a je stvaranje hibrida
koji }e ostvariti {to ve}i prinos ulja po jedinici 
povr{ine, ali isto tako i zadr`ati stabilnost te
osobine u razli~itim agroekolo{kim uslovima
(Miji} i sar. 2006). Hibrid i razli~ite okoline su 
u interakciji, a upravo od veli~ine te
interakcije zavisi stabilnost i ra{irenost
pojedinog hibrida u proizvodnji. Stoga se
novi hibridi suncokreta moraju testirati u
razli~itim sredinama, tako da se na osnovu
dobijenih rezultata odabiraju hibridi visokog
i stabilnog prinosa ulja. Stabilnost i adap -
tabilnost zavise od genetske osnove hibrida,
ali i od rokova setve, razlika u kvalitetu
semena, sinhronizaciji kriti~nih faza razvoja
biljke u odnosu na sredinu, itd.
Graf. 3. AMMI1 biplot za prinos ulja suncokreta (2009)
Graph. 3. AMMI1 biplot for oil yield in sun flower (20909)
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Ve}ina hibrida se razlikovala u glavnom
efektu i u interakciji. Efekat interakcije bio je
najmanji kod hibrida NS-H-111 i Du{ko,
po{to su se oni nalazili najbli`e IPC1 osi, tj.
liniji stabilnosti. Oni su imali prinos ulja
iznad op{teg proseka. Hibridi Novosa|anin,
Pobednik i Somborac, sa prinosom ulja iznad
op{teg proseka bili su sli~ni kako u glavnom
efektu, tako i u interakciji, koja je bila ve}a u
odnosu na hibride NS-H-111 i Du{ko. Prema
udaljenosti od nulte vrednosti IPC1 ose,
najve}i efekat interakcije ispoljen je kod
hibrida Velja, ~iji je prinos ulja bio na nivou
op{eg proseka u mikro-ogledima izvedenim
tokom 2009. (Graf. 3). 
Obja{njenje / Ex pla na tion: L1 - Rimski
[an~evi, L2 - [upljak, L3 - Sombor, L4 -
Kljaji}evo, L5 - Kikinda, L6 - Zrenjanin, L7 -
Pan~evo, L8 - Vr{ac, L9 - Donji Petrovci, L10 -
Kr~edin, L11 - Ne{tin, L12 - Kula-Vitovnica,
L13 - Negotin, L14 - Zaje~ar
Na lokalitetima [upljak (L2), Sombor
(L3) i Zrenjanin (L6) u regionu Vojvodine,
hibridi su ispoljili najmanji efekat interakcije
sa faktorima spolja{nje sredine, dok je na
lokalitetima Pan~evo (L7), Negotin (L13) i
Rimski [an~evi (L1) bilo potpuno obrnuto.
Uzimaju}i u obzir udaljenost od linije
stabilnosti, lokalitet Kula-Vitovnica (L12) u
regionu centralne Srbije istakao se kao
spolja{nja sredina sa stabilnim pona{anjem
hibrida, sa prinosom ulja iznad op{teg
proseka. Na lokalitetu Zaje~ar (14) je efekat
interakcije bio mali, ali su hibridi ostvarili i
nizak prinos ulja (Graf. 3).
Izbor sortimenta NS hibrida suncokreta
za setvu u 2010. godini
Prema rezultatima koji su postignuti u
{irokoj proizvodnji, kao i u mikro-ogledima
tokom ove i prethodnih godina, za setvu u
2010. predla`u se slede}i hibridi:
A. Dominantni hibridi na parcelama gde je
uo~eno prisustvo volovoda (Orobanche
cumana) treba da budu: Ba~vanin, Ba}a,
[umadinac, Perun, kao i novi hibridi
Branko i Novosa|anin.
• Tako|e se na ovim parcelama uspe -
{no mogu gajiti i IMI-hibridi uz oba -
veznu primenu herbicida Pul sar-40, a
to su hibridi Rimi i Vitalko, kao i
najnoviji hibrid Rimi-PR koji je genet -
ski otporan i na plamenja~u.
B. Za setvu na parcelama gde nije prisutan
volovod najbolji izbor su hibridi:
NS-H-111, Velja, Sremac, Kazanova, Kraji -
{nik, NS-H-45 i Pobednik. Na ovim
parcelama preporu~uje se i novi hibrid
Du{ko koji je postigao odli~ne rezultate u 
mre`i mikro-ogleda u periodu od
2007-2009. Ovaj hibrid je tako|e genetski 
otporan i na plamenja~u.
C. Od hibrida specijalne namene prepo ru -
~ujemo:
• hibrid Oliva za proizvodnju hladno
ce|enog ulja i biodizela
• hibride Vranac i Cepko za proiz vod -
nju proizvoda od jezgre suncokreta
D. Za setvu krajem maja i u prvoj polovini
juna treba sejati rani hibrid Dukat.
E. U grupi dekorativnih suncokreta prepo -
ru~uje se Neoplanta, koja se odlikuje
bordo bojom jezi~astih cvetova.
Zaklju~ak
Na osnovu rezultata postignutih u
mikro-ogledima postavljenim u regionu
Vojvodine i centralne Srbije, mogu se doneti
slede}i zaklju~ci:
• Tokom 2009. u mre`i mikroogleda pro -
se~an prinos semena u regionu Voj vo -
dine (11 lokaliteta), posmatraju}i sve
hibride i lokalitete, iznosio je 3,47 t ha-1,
dok je u centralnoj Srbiji, gde su mik -
ro-og ledi postavljeni na tri lokaliteta, pri -
nos semena bio 3,14 t ha-1. U Vojvodini su 
najve}i prose~an prinos semena ostvarili
hibridi Du{ko (3,75 t ha-1), Novosa|anin
(3,74 t ha-1), Kazanova (3,66 t ha-1),
Sremac (3,62 t ha-1), Pobednik (3,59 t
ha-1) i NS-H-111 (3,57 t ha-1). U regionu
centralne Srbije najve}e prose~ne prino -
se semena iznad 3,50 t ha-1 postigli su
hibri di Branko i Du{ko.
• U 2009. prose~an sadr`aj ulja za 19 ispi -
tivanih hibrida na 11 lokaliteta u regionu
Vojvodine iznosio je 46,56 %. Visoko
zna~ajno najve}i sadr`aj ulja u odnosu na
ostale ispitivane hibride u regionu Vojvo -
di ne pokazali su hibridi Pobednik,
Somborac i NS-H-111. U regionu cen tral -
ne Srbije najve}i prose~an sadr`aj ulja
iznad 49 % imali su hibridi Pobednik,
Ba}a i NS-H-111.
• Za sve hibride i lokalitete u Vojvodini
op{ti prosek prinosa ulja tokom 2009.
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iznosio je 1,61 t ha-1. Prinos ulja preko
1,70 t ha-1 postignut je kod hibrida
Pobednik, Novosa|anin, NS-H-111 i Som -
borac na lokalitetima regiona Vojvodine.
Prinos ulja u proseku za 19 hibrida i tri
lokaliteta u centralnoj Srbiji iznosio je
1,48 %. Lokaliteti Negotin i Zaje~ar u regi -
onu centralne Srbije nisu se razlikovali u
prose~nim vrednostima prinosa ulja, dok
je visoko zna~ajno najve}i prinos ulja
(1,59 t ha-1) postignut u lokalitetu
Kula-Vitovnica.
• Op{ti prosek prinosa za trogodi{nji pe -
riod (2007-2009) u regionu Vojvodina
iznosio je 3,34 t ha-1. Prinos iznad op{teg
proseka dali su osam hibrida (Du{ko,
Kazanova, Sremac, Velja, Ba}a, Novosa -
|anin, NS-H-111 i Pobednik), pri ~emu je
hibrid Du{ko imao najve}i prinos (3,63 t
ha-1). Uo~ava se da je prose~an prinos
semena u 2008. i 2009. bio podjednak, sa
ve}im prose~nim vrednostima u odnosu
na 2007. Ni`e vrednosti prinosa u 2007.
mogu se objasniti lo{ijim vremenskim
prilikama u odnosu na druge dve ispiti -
vane godine, koje su bile povoljne za
razvoj suncokreta. Ovi rezultati ukazuju
na plasti~nost i stabilnost navedenih
hibrida, jer su agroekolo{ki uslovi u
ispitivanim godinama bili razli~iti.
• AMMI1 biplot prinosa semena je pokazao 
da su hibridi Du{ko, Novosa|anin i
NS-H-111 visoko adaptabilni na svim ispi -
tivanim lokalitetima, zbog malog efekta
interakcije, a sa prinosom ve}im od op -
{teg proseka mikro-ogleda u 2009. Za sa -
dr ̀ aj ulja najmanji efekat inter ak cije, tj.
najve}u stabilnost u svim ispiti vanim lo -
ka litetima imali su Pobednik i NS-H-111.
Najmanji efekat interakcije za prinos ulja
zapa`en je kod hibrida Du{ko i NS-H-111. 
Ovi hibridi su postigli i prinos ulja iznad
op{teg proseka. Hibrid koji se pokazao
stabilnim za sve tri ispitivane osobine i sa
vrednostima iznad op{teg proseka jeste
NS-H-111.
• Rezultati ovog rada su od zna~aja pri
odlu~ivanju vezanom za izbor hibrida
suncokreta visokih i stabilnih prinosa.
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Sta bil ity es ti ma tion for seed and oil yield of NS sun flower hy brids
in small-plot tri als and rec om men da tions for 2010 sow ing season
Vladi mir Mikli~, Igor Balali}, Sini{a Joci}, Radovan Marinkovi}, 
San dra Cveji}, Nada Hladni, Dragana Miladinovi}
In sti tute of Field and Veg e ta ble Crops, Maksima Gorkog 30, 21000 Novi Sad
Sum mary: The ob jec tive of this study was the eval u a tion of NS sun flower hy brids based on the 
re sults of seed yield, oil con tent and oil yield ob tained in a net work of small-plot tri als in
Vojvodina and cen tral Ser bia in 2009, as well as rec om men da tions for 2010 sow ing sea son. The 
hy brid × lo ca tion in ter ac tion was eval u ated by AMMI model (Ad di tive Main Ef fects and Multi pli -
ca tive In ter ac tion). In small plot tri als, 19 NS sun flower hy brids on 11 lo ca tions in Vojvodina
and 3 in cen tral Ser bia were in cluded. Seed yield, oil con tent and oil yield were sig nif i cantly dif -
fer ent in the small-plot tri als in the in ves ti gated re gions. The high est av er age seed yields in
Vojvodina were pro duced by Du{ko (3.75 t ha-1), Novosa|anin (3.74 t ha-1), Kazanova (3.66 t
ha-1), Sremac (3.62 t ha-1), Pobednik (3.59 t ha-1) and NS-H-111 (3.57 t ha-1). In the re gion of
cen tral Ser bia seed yield over 3.50 t ha-1 was achieved by the hy brids Branko (3.57 t ha-1) and
Du{ko (3.53 t ha-1). Hy brid Pobednik showed the high est av er age oil con tent in the re gion of
Vojvodina (49.37 %), as well as in the re gion of cen tral Ser bia (49.96 %). High est av er age oil
yield (over 1.70 t ha-1) was pro duced by Pobednik, Novosa|anin, NS-H-111 and Somborac in
the Vojvodina re gion, and in cen tral Ser bia oil yield (over 1.60 t ha-1) was pro duced by Branko
and Du{ko. In three-year tri als in Vojvodina, eight hy brids (Du{ko, Kazanova, Sremac, Velja,
Ba}a, Novosa|anin, NS-H-111 and Pobednik) showed seed yield over gen eral mean. High est
seed yield was given by hy brid Du{ko (3.63 t ha-1). AMMI biplot for seed yield showed that hy -
brids Du{ko, Novosa|anin and NS-H-111 had the high est adapt abil ity at all lo ca tions (Re gion
Vojvodina and cen tral Ser bia), be cause the in ter ac tion had the low est val ues. Pobednik and
NS-H-111 showed the high est sta bil ity for oil con tent over all lo ca tions. The low est in ter ac tion
ef fects for oil yield were found with Du{ko and NS-H-111. The hy brid NS-H-111, with av er age
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mean value over gen eral mean, was sta ble for all three in ves ti gated char ac ters dur ing 2009
sow ing sea son.
Key words: AMMI1 biplot, lo ca tion, oil con tent and yield, seed yield, small-plot tri als, sun -
flower
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